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ananda dalam menjalani kuliah dan dalam 
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INTISARI 
 
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBENGKAKAN 
BIAYA (COST OVERRUN) PADA PROYEK KONSTRUKSI, Dikky Ramdani, 
No.Mhs : 12480, tahun 2013, PPS Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik 
Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atmajaya Yogyakarta 
Pembangunan suatu proyek konstruksi sangat unik dan kompleks, mempunyai 
resiko tinggi dan merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu sehingga banyak 
faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun). 
Proyek akan berhasil dengan baik sesuai dengan biaya/anggaran yang telah 
direncanakan, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi. 
Penelitian tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya 
(cost overrun) pada proyek konstruksi dilakukan terhadap kontraktor di Bandung dan 
Purwakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuisioner kepada 
kontraktor besar dan kontraktor menengah. Data yang terkumpul dianalisis dengan 
analisis statistic deskriptif dan analisis static inferensi. 
Hasil akhir dari penelitian, menunjukan bahwa faktor dominan penyebab 
terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun) pada proyek konstruksi terdiri dari 
kenaikan harga material, produktivitas tenaga kerja yang buruk, tidak memperhitungkan 
biaya tak terduga, ketidak tepatan estimasi biaya, tidak adanya pengendalian biaya, 
menggunakan teknik estimasi yang salah, dan manajer proyek tidak cakap. terbukti 
bahwa ada perbedaan urutan rangking yang signifikan antara kontraktor besar dengan 
kontraktor menengah mengenai faktor dominan penyebab terjadinya pembengkakan 
biaya pada proyek konstruksi antara perusahaan kontraktor besar dan kontraktor 
menengah. Faktor yang membedakan adalah faktor pelaksanaan dan hubungan kerja, 
faktor aspek dokumen proyek, faktor material, faktor peralatan, faktor aspek keuangan 
proyek dan faktor kebijakan ekonomi/politik. 
Kata Kunci : Pembengkakan biaya 
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